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った｡連続イメージでは実質相から排世相 まで腰痛瓢 には集積 を認めなかった (Fig.
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Fig.3 Radionuclideangiographyofthekidneys
howinghypervascularmassintheleftkidney(top,arrow).bottom:sequentialimag
es.Fig･4 Renalscan(posteriorview)suggesti
ngextrarenalgrowtho
fthetumor.本症の鑑別診断には
脂肪腫,脂肪肉腫,腎癌,平滑筋肉腫などがあげられるが 画像診
断にて本症の特徴的な組織構成を認めれば鑑別は比
較的容易である｡とくにCTは腎外方へ突出発育す
る腰癌内の脂肪組織や腫癌内または被膜下の出血など
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Fig.6 Contrastangiograp
hyoftheleftkidney(
arterialphase).有 し,動脈癖様の拡
張 ･屈曲があ り,造影剤の"holdup〟を示すも
の,②腎癌類似のもの,③相対的に avas
cularなもの1),などがあり今回の症例は①の所見であった
｡核医学的には腎の RIアンギオグラフイにて限
局性の hypervascularを示すものとし
て本症もあげられているが5),頻度的には腎癌や膿癌がより考え
やすい｡67Gaの限局性腎集積は一
般に膿癌や急性腎孟腎炎,腎癌,腎芽細胞腫などでみられる｡肝血管筋脂肪腫では67Ga集積の
報告がみられるが6),本例のごとく腎での本症への 67Ga集積についてはこれまで報告がみられない｡今回のごと
く充実性でhypervascularで 67Ga集積を示す限局性腎腫癌をみた場合,腎癌の他に本症を考え,積極
的にCT検査を行う必要がある｡とくに本症は出血や腫癌の増大がないかぎり積極的な手術適応とはな
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